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Four new residences were needed for the personnel of the Spanish Embassy in Algiers. Located in part of 
the garden of the Ambassador’s Residence, the site is an elongated strip at its entrance and lowest point. The 
decisive factors in determining the typology were the strong slope of the small lot, and the abundance of the 
existing vegetation. 
The program is organized in individual structures, a vertical arrangement, whose access is on the 
intermediate level. The ground floor, at the level of the garden, contains the living room which is in 
continuity with a walled courtyard. The upper floor houses the sleeping area of the family, and a rooftop 
terrace is formed, as from this height it enjoys a privileged view of the beautiful bay of Algiers. 
The central space, in keeping with the spatial relationships developed in the Turégano House, although 
adopting some changes in the placement of the window openings, proposes a diagonal space tensed by a 
diagonal light. 
Spanish version > 
Había que construir 4 nuevas viviendas para el personal de la Embajada de España en Argel. El 
emplazamiento es parte del jardín de la Residencia del embajador, en una franja alargada de terreno, a la 
entrada, en la cota más baja. Las características decisivas para la elección de la tipología a desarrollar 
fueron: la fuerte pendiente del pequeño terreno, y la abundante vegetación existente. 
Se proponen unas edificaciones aisladas, con desarrollo vertical, con acceso por la planta intermedia. La 
planta baja, a nivel del jardín, contiene los espacios mayores de salón, que tienen su continuidad con el 
patio cerrado por las tapias. La planta alta aloja la zona de dormitorios de la familia, y se plantea el uso de 
la azotea-terraza que, en este nivel alto, goza de unas vistas privilegiadas sobre la bellísima bahía argelina. 
El espacio central, siguiendo el trabajo espacial de la Casa Turégano, adopta algunos cambios en la 
colocación de los huecos de ventana, proponiendo un espacio diagonal tensado por la luz diagonal. 
 
